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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
struktur kepemilikan sebagai mekanisme corporate governance terhadap kinerja 
perbankan. Struktur kepemilikan merupakan variabel independen dalam penelitian 
ini. Struktur kepemilikan yang dimaksud meliputi kepemilikan asing, kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan oleh ROA 
dan ROE dan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan.  
Populasi dalam penelitian ini 39 perusahaan perbankan yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014. Data yang dikumpulkan dengan cross 
section. Dengan metode purposive sampling  sampel maka sampel pada penelitian ini 
adalah 36 perusahaan perbankan. Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian 
hipotesis adalah regresi berganda dengan SPSS 22. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial struktur kepemilikan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja perbankan, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja perbankan dan secara bersam-sama struktur kepemilikan 
mempengaruhi kinerja perbankan. Nilai adj r square pada ROA adalah 19,2% dan 
ROE 28,6%. ROE memiliki nilai yang lebih besar, yang berarti dalam penelitian ini 
struktur kepemilikan lebih baik dijelaskan oleh ROE dari pada ROA. 
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THE INFLUENCE OF OWNERSHIP AS THE MECHANISM OF CORPORATE 
GOVERNANCE ON BANKING FINANCIAL PERFORMANCE 







This study aims to determine the influence of the ownership structure as 
corporate governance mechanism on bank performance. The ownership structure is 
an independent variable in this research. The ownership structure may include foreign 
ownership, institutional ownership, managerial ownership, and ownership of the 
government. The dependent variable in this research is financial performance that is 
proxied by ROA and ROE and control variables that is used are the size of the 
company. 
The population in this study are 39 banking companies that is listed on the 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2013 - 2014. Data collected by cross section. 
Data collection methods that is used in this research is purposive sampling and the 
sample in this study were 36 banking companies. The analysis technique that is used 
to test the hypothesis is multiple regression with SPSS 22. 
The results show that partial ownership structure does not affect on the bank’s 
performance, the size of the company have a significant effect on the banking 
performance and simultaneously affect the ownership structure of banking 
performance. The results of adj. r-square of ROA is 19,2% and ROE 28,6%. ROE has 
a greater value than ROA, which means that in this study the ownership structure is 
better described by the ROE than ROA. 
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